
































































２５４　 　 中国科技期刊研究，２０１８，２９（３） ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｊｓｔｐ．ｃｎ
表１　 ＤＯＡＪ中开放获取期刊排名前１０国别统计
排名 国家 期刊数量／种 所占比例／ ％
１ 巴西 １０８３ １０．５５
２ 印度尼西亚 １０３２ １０．０６
３ 英国 ９５７ ９．３３
４ 埃及 ５９１ ５．７６
５ 西班牙 ５８０ ５．６５
６ 美国 ５３８ ５．２４
７ 波兰 ４６７ ４．５５
８ 意大利 ２９６ ２．８８
９ 伊朗 ２８２ ２．７５
１０ 罗马尼亚 ２８１ ２．７４
























































































































































































































































































































［２］　 Ｓｃｏｐｕｓ ｃｏｎｔｅｎｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１７－ １０ － ２３］． ｈｔｔｐｓ：／ ／
ｗｗｗ． ｅｌｓｅｖｉｅｒ． ｃｏｍ ／ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ／ ｓｃｏｐｕｓ ／ ｃｏｎｔｅｎｔ ＃ ｃｏｎｔｅｎｔ － ｐｏｌｉｃｙ －
ａｎｄ－ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ．
［３］　 Ｂｉ Ｘ． Ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ｉｎ Ｃｈｉｎａ［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１７－０９－
０２］． ｈｔｔｐｓ：／ ／ ｂｌｏｇ． ｄｏａｊ． ｏｒｇ ／ ２０１７ ／ ０６ ／ ２３ ／ ｏｐｅｎ － ａｃｃｅｓｓ －
ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ－ｉｎ－ｃｈｉｎａ ／ ．
２０１８年３月　 第２９卷　 第３期













［９］　 中国科技期刊开放获取平台ＣＯＡＪ［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１７ － ０９ －
１２］． ｈｔｔｐ：／ ／ ｗｗｗ．ｏａｊ．ｃａｓ．ｃｎ．
［１０］　 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１７－１１－１３］． ｈｔｔｐｓ：／ ／
ｄｏａｊ．ｏｒｇ ／ ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ．
［１１］　 Ｂｉ Ｘｉｎ． Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ａｎｄ ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ ｔｏ
Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ ｏｆ Ｏｐｅｎ Ａｃｃｅｓｓ Ｊｏｕｒｎａｌｓ［Ｊ］． Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｅｄｉｔｉｎｇ，２０１７，
４（１）：３－１１．
［１２］　 Ｃｌａｉｒｅ Ｒｅｄｈｅａｄ． Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｏｆ ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ ａｎｄ ｂｅｓｔ ｐｒａｃｔｉｃｅ ｉｎ
ｓｃｈｏｌａｒｌｙ ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１７－０９－１３］． ｈｔｔｐｓ：／ ／ ｏａｓｐａ．
ｏｒｇ ／ ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ － ｏｆ － ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ － ａｎｄ － ｂｅｓｔ － ｐｒａｃｔｉｃｅ － ｉｎ －
ｓｃｈｏｌａｒｌｙ－ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ／ ．







［１６］　 期刊合作简介［ＥＢ ／ ＯＬ］． ［２０１７ － １０ － １５］． ｈｔｔｐｓ：／ ／ ｘｕｅｓｈｕ．
ｂａｉｄｕ．ｃｏｍ ／ ｕ ／ ｃｏｍｍｏｎｐａｇｅ？ｃｍｄ＝ ｊｏｕｒｎａｌＩｎｔｒｏ．




［１９］　 Ｂｅｅｌ Ｊ，Ｇｉｐｐ Ｂ，Ｗｉｌｄｅ Ｅ． Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｓｅａｒｃｈ Ｅｎｇｉｎｅ Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ
（ＡＳＥＯ）：Ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ ｓｃｈｏｌａｒｌｙ ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ｆｏｒ ｇｏｏｇｌｅ ｓｃｈｏｌａｒ ＆ ｃｏ










Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ
ＹＵＡＮ Ｇｕｏｈｕａ１，２），ＷＡＮＧ Ｃｈｕａｎｑｉｎｇ１）
１）Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｌｉｂｒａｒｙ，Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，３３ Ｂｅｉｓｉｈｕａｎ Ｘｉｌｕ，Ｚｈｏｎｇｇｕａｎｃｕｎ，Ｂｅｉｊｉｎｇ １００１９０，Ｃｈｉｎａ
２）Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，１９（Ａ）Ｙｕｑｕａｎ Ｒｏａｄ，Ｓｈｉｊｉｎｇｓｈａｎ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ，Ｂｅｉｊｉｎｇ １０００４９，Ｃｈｉｎａ
Ａｂｓｔｒａｃｔ：［Ｐｕｒｐｏｓｅｓ］Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｉｍｓ ｔｏ ｄｉｓｃｕｓｓ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ ａｎｄ ｐｒｏｖｉｄｅ
ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ａｎｄ ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ． ［Ｍｅｔｈｏｄｓ］Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ ｗｉｔｈ
ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｏｆ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ ｏｆ Ｏｐｅｎ Ａｃｃｅｓｓ Ｊｏｕｒｎａｌｓ ｉｎ ｔｈｅ ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ ｏｆ ｊｏｕｒｎａｌ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ，ａｎｄ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ，ｗｅ ｓｕｍｍａｒｉｚｅｄ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ，ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄ ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，ａｎｄ ａｎａｌｙｚｅｄ ｔｈｅ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ｉｎ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ．
Ｗｅ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ｓｏｍｅ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ｂｙ ｃｏｍｐａｒｉｎｇ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｓｉｍｉｌａｒ ｆｏｒｅｉｇｎ ｊｏｕｒｎａｌｓ．
［Ｆｉｎｄｉｎｇｓ］Ｗｅ ｐｒｏｐｏｓｅ ａ ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｍｏｄｅｌ ｆｏｒ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ，ｓｕｍｍａｒｉｚｅ ｔｈｅ
ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ ｆｒｏｍ ｂａｓｉｃ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ ｊｏｕｒｎａｌ，ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ，ａｎｄ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ａｎｄ
ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ａｎｄ ｐｕｔ ｆｏｒｗａｒｄ ｓｏｍｅ ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ａｎｄ ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ． ［Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｓ］Ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ
ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ｆａｃｅｓ ｍａｎｙ ｐｒｏｂｌｅｍｓ，ｗｈｉｃｈ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｉｍｐｒｏｖｅｄ ｉｎ ｔｅｒｍｓ ｏｆ ｎｏｒｍａｔｉｖｉｔｙ，ｔｅｃｈｎｉｃａｌｉｔｙ，ｓｅｒｖｉｃｅ，ａｎｄ
ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ａｎｄ ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｗｅｂｓｉｔｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ；Ｏｐｅｎ ａｃｃｅｓｓ ｊｏｕｒｎａｌ；ＤＯＡＪ；Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ；Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ
（本文责编：刘晶晶）
